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Volume 3 Octobre 1966 Numero 4
Revue d’etudes et d’informations 
paraissant en deux editions distinctes: 
frangaise et anglaise par les soins de 
I'Administration Generale 
de la Congregation du Saint-Esprit 
et de rimmacule Cceur de Marie 
a I’intention des membres 
de la Congregation. 
Abonnement annuel: 13 Fr.franqais 
650 Fr.CFA — 19 shillings 
2 dollars 70 cts — 9 guilders 75 cts. 
C.C.P.: ’’C.S.Sp. Administration 
Generale” 17-668-04, Paris 
Toute correspondance concernant 
la revue doit etre adressee a:
COR UNUM, Clivo di Cinna, 195 
Rome, Italie
NOTRE COUVERTURE
Line des raisons qui font bien augu- 
rer du developpementd’une Province 
espagnole de la Congregation, c’est 
le concours genereux et fidele que 
nous rencontrons parmi la popula-
tion. On trouvera des details a ce 
sujet dans I'article de la page 1, qui 
traite de nos fondations en Espagne. 
Notre photo de couverture represen-
te la ’’Coral Blanquerna”, qui s’est 
produite devant un public de 400 
personnes, le 5 fevrier dernier, lors 
des ceremonies qui ont marque le 
premier anniversaire de la venue de 














II arrive assez souvent que les premieres lignes de cette revue — sous le titre 
’’Pour commencer” — soient I’expression d’un regret. Ce sera encore le cas, 
cette fois-ci.
Tout d’abord, nous devons presenter nos excuses pour le retard avec lequel 
paraitra ce numero. Mais il y a une bonne raison a cela: le transfer! de Paris 
a Rome de I’Administration Generale. Comme c’est la premiere fois qu’un tel 
evenement se produit en plus de deux siecles — et meme presque en trois! — 
il est peu probable que nous puissions recourir encore a cette excuse s’il se 
produisait un nouveau retard.
Puis, pour la meme raison, nous avons reduit le nombre de pages — pour ce 
seui numero, esperons-le! Plutdt que de prendre le temps d’augmenter le 
contenu, ce qui aurait entraine de nouveaux delais pour la parution, nous avons 
prefere utiliser ce que nous avions sous la main et I’envoyer, sans plus 
attendre, a I’impression.
Pour ces deux deficiences, nous faisons appel a votre indulgence.
Incidemment, nous serions tres heureux de recevoir plus de copie, specialement 
des missions. Peut-etre avez-vous envie d’ecrire, mais vous besitez sur les 
sujets a trailer. Si vous vous reportez a la correspondance citee sous notre 
rubrique ’’Pour finir”, vous trouverez la solution de votre difficulte.
